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Religijske teme u slikarstvu Milana Milovanovića
mišljeni za neki pro jektovani ikonostas. Stilski se osla-
njaju na vcć viđena rešenja sličnih ra!lova u delu naro-
čito realiste U! oša P! eđića. Još nekoliko Mi lovanoviće-
vih radova na re l igi jsku temu clol azuje da se spremao
za racI i cćeg ob ima, i e rova ino i k o nos tasa, i đa se
t ruclio cla ugocli ul usu naru čioca, Icoji za p retstave iz
crlcvcne istor i je n i j e mogao cla zamisl i t r e tman posle
realizma. Utol iko v iše i znenađuje ikonostas crkve sv .
Ane u selu Glogovici b l izu Zaječara, koj i j e M i l ovano-
v ić naslikao 1912. gocline. Sastavljen je i z devet kom-
pozicija i t r o j e d ve r i , p reclstavlja kombinaci ju umet-
nikovih in t imnih sk lonosti i oč iglednog veoma raspro-
s tranjcnog uverenja cla se na i k onostasu ne srne p t i-
meniti savremeni l i lcovni jez ik. Sl ikaru u s vakom s lu-
čaju služi na čast što na racIu u Glogovici n i je p r ime-
nio jeclnu od svojih ran i j ih sk ica, vrlo vešto i znalački
rađenih, ali takvih đa se u nj ima ne oseća slikar impre-
sionizma. Ovako, ma da pomenut i i konostas ne spada
u najbolje umetn ikove radove, autor j e po stilskim
osobinama prepoznatlj iv a i ceo ansambl j e dokaz sa-
vremenog trenutka u našoj l i kovnoj umetnosti. U is toj
c rkvi ima j o š n e ko l iko M i l ovanovićevih radova k o j i
više ođ ikonostasa oclstupaju od umetnikovog rukopisa.
Milan Mi lovanović (1876 — 1916) jeclan jc ocl na jzna-
čajnijih i na jdosleđnijih impresionista u srpskom i j u -
goslovenskom s l i karstvu. Po p o v ra tku sa stuclija u
M inhenu i P a r izu ( 1897 — 1906) naslikao j e đo 1920.
kada uglavnom prestaje n jegovo k reat ivno cloba, više
s totina sl ika i c r teža. Svojim sl lonostima i mestu ko je
mu je đao, Mi lovanović ističe iznacl svih te!na precI»o,
ma da j c s l i kao i p o r t r et , kompoziciju i m r t vu p r i r o-
c lu. Milovanović je j eclan ocl retkih umetn ika i z svoje
generacije i s vog s t i l skog oprecleljenja ko j i s c b a v io
i obraclom re l ig i jskih t ema. Nadežda Petrović i B o r a
Stevanović nemaju ni jednog racIa te vrste. Marlco Murat
ima iz poznog cloba stvaranja nekoliko stuclija za jeclnu
religijsku kompoziciju koja n ikacl nije izvedena. Jedino
je I<osta Mi l ičević 1907. pr ihvatio s l i kanje i konostasa
u selu Železnik kod Beograda.
Milovanovića jc r e l ig i jska tema kao mo t i v za s l i ka-
nje pl ' !vclkla već 1906. Och1lah po pov! a tku u B»ogl acl.
Glave jevanđelista Jovana i Luke i z t e godine koncipi-
rani su u d uhu po r t r eta m inhenskog hnpresionizma i
pre se mogu uvrst it i u po r t re tne studije nego u l i kove
svetitelja. Iz 1908. clatiraju đve male kompozicij», Hr is-
tos na prestolu i B ogorodica s H r i s tom, očigledno za-
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Milovan Milovanović (1876 — 1946) est un des impressioni-
stes les plus connus et les p lus consequents de la pe Inture
serbe et yougoslave. Aprćs le retour de ses ćtudes (Munich
et Paris, l89/ — l906) jusqu'a 1920, I'annć ou I 'on situe ordi-
nairement la fin de sa production, il a fait plusieurs centaines
de peintures et de dessins.
Par son penchant et par la p lace importante que t ient le
paysage dans son oeuvre on voit bien que Milovanović prćfere
ce thćme a tous les autres, quoiqu'il tasse aussi les portraits
la composition et la nature morte.
Milovanović est un des rares artistes de sa genćration et
de son or ientation stylistique qui a p u isć dans les themes
religieux. Nadežda Petrović et Bora Stevanović n'ont pas fait
une seule oeuvre de ce genre. Marko Murat, a I 'ćpoque dćja
avancee de sa c rćation a f a i t q ue lquesetudes d'une com-
position religieuse qui n'a jamais vu sa realisation. II n'y a
que Kosta Miličević qui c'est aventure en 1907 dans la pein-
ture des iconostases a Železnik, un village pres de Belgrade.
Le thćme religieux, comme un des motifs de peinture a
attirć Milovanović dćjči en 1906, justement apres son retour
a Belgrade. Les tetes des evangćlistes Jean et Lucas, remon-
tant a ce tte annee, sont concues dans I 'esprit des po r t raits
de I'impressionnisme de Munich et font plutot partie des etudes
de portraits que des peintures des saints.
Deux petites compositions, Le Christ sur l e t rone e tNotre-Dame avec le Christ qui datent de 1908 et qu i sont
concues de tovte ćvidence pour quelque iconostase en projet.
Elles se rapprochent beaucoup, par leur style des solutions
deja vues des t ravaux semblables e t surtout de c eux d u
realiste IJroš Predić.
Encore quelques travaux de M i lovanović sur l e t heme
religieux prouvent qu'i l se p reparait pour l e t r avai l d ' un
volume plus considćrable, probablement un i c onostase,etqu'il s'etforcait de c ontenter l e g ou t d u commettant qu i
apres le rćalisme s'imaginait diff icilement une autre maniere
de prćsen1ation des thćmes de I 'historie d 'ćg lise. D'autant
plus etonne I'iconostase de I'eglise de St e Anne, agencć en
neuf compositions et trois portes que Milovanović a peint en
1912 a Glogovica, in v i l lage pres de Zaječar. II reprćsente
une combination des penchants intimes de I 'artiste et de la
conviction de t ovte ćv idence largement rćpandue qu'on ne
doit pas appliquer a I ' iconostase I'expression picturalemo-
En tout cas, ce qui fai t l a g l o ire du pe intre c'est qu'il
n'a pas applique či son t ravail de G l ogovica une de ses
esquisses antćrieures, fa i tes avec beaucoup d 'habilete etd'ingeniositć, mais sans une seule trace de I ' impressionnisme.
Pour cette ra ison, quoique cet i conostase n'appartienne
pas a ses me i l leurs t ravaux, I 'auteur se laisse reconnaitre
par ses proprietćs stylistiques et tout I'ensemble est une preuve
du moment actuel de notre ar t p ictural.
Dans la merne eglise il y existe encore quelques travaux
de Milovanović qui different encore plus que cet iconostase
des esquisses de I 'artiste.
derne.
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